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Yombramientos.—Orden de 28 de febrero de 1i9i5i0 por
la que se nombra Inspector. Local de !a Milicia -■aval
Universitaria de Bilbao, con carácter interino, al Ca
pitán de Navío Sr. D. José Luis de Pii era y Egea.—
Página 364.
MILICIA NAVAL UNIVERSITARIA
,tscensos.—Orden de 28 de febret o de .1010 p.or la (14
se, nombra Cabos primeros de la Seccitn Nava1. de la
Milicia Universitaria a.los .Cabos segunlos qUe se re
lacionan.—Páginus 364 y '365..
Otra de 28 (11 febrera de. 19510 por la que se nowbra
¡CAOS segundos de• la Sección Naval da:' :a Milicia Uni
Tersitaria a_ los AluMnas. que
•
se relntionan.—Pági
naS 365 y _366.
Bafas.—,Orden .de 28 de febrera de 1950 Por la que se
dispone cause baja en la. 'Sección Naval de la Milicia
Universitaria Alumno I/ .Dsé Lloréns Vald.mwa
ma
MILICIA DE LA RESERVA NA'hr, •
Ascemos.—Orden de 28 de febrero ,de L.:150 por la que
se nombra 'Cabos primeros de la Milkip de la Reser
va 'Naval a los 'Cabos segundas 'que relacionan.—
Páginas 366 a 368.
Otra de 128 de febrero de‘.1950 por la z,:"tie .se nombra
'Cabos segundas cle la Milicia_ de la Rtserva -Naval a
los Alumnos que .se reladorkan,—Págaas 308 -S, 369.
•
Pajas.—HOrden de 28 de febrero • ele 1950 por la que se
dispone causen baja en la Reserva de la Milicia Na
val los 'Cabos primeroS que se relaciunan.—Pág. 369.
Otra de 2$ de febrero de 19150 por la (Ale se dispone
causen baja en la Reserva de la Milicia Naval los
Alumnos que se relacionan.—Páginas 3e9 y 370
SERVICIO DE PERSONAL
RESERVA NAVAL
Destinos.,Orderi 28 de .febrero de UZO por la que
se dispone pasen a los desd.nos que se indican los
Oficiales de Dliáadnas de la R. N. A. que se relacia
nan.---1Página 370.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Ascensos.—Orden de 2 de marzo de 1950 por la que se• ,
Promueve il empleo de Buzo primero as segundo don
- José María Iriondo Zubiaune.—Página no.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
MINISTERIO DEL EJERCITO
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA 3,itiLLITÁR
•Pensionesi.---iOrelen de 28 die enero de 1:j50 por lh que
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mmore,nrr O
Ministerio de Marina
Por 'estar comprendido en el articulo quinto de la Ley de veintiséis
cuarenta y .cuatro, el Capitán de Navío, fallecido, D. José María NovalMinistro de Marina y previa deliberación del Consejo de Ministros,Vengo en ascenderle al empleo de Contralniiran te, con antigüedad delfecha del fallecimiento
•
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en 1Madrid a veinticuatro de febrero de milcientos cindienta.
Niiaterro Sé.
de mayo de mil novecientos
Fernández, a .propuesta del
cija catorce del mes en curso,





Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.—Se aprueba la determinación adoptada
por el Capitán General del Departamento Marítimo
de Cartagena al disponer que el .Mecánico Mayor.
D. Mariano Zapata Manzanares - desembarque , del
destructor Alcalá Galiano y iembarque en el draga
minas Ter, y que .el Mecánico segundo D. Manuel
Barbacil Cifredo desernbanjuz_ del referido draga
minás y pase a embarcar en el primero de los bu
ques citados.-,Á,
Ambos desiaos con carácter forzoso sólo a efec
tos administrativos.
Madrid, 2 de marzo de 1950.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamentó
Marítimo de Cartagena y Almirante jefe .del
Servicio de Personal.
Se aprueba la determinación adoptada por el
Capitán General d21 Departamento Marítimo de El'
Ferrol del Caudillo al disponer que el Mecánico se
gundo D. Anyonio Núfiez Romero desembarque del
buque-escuela Galatea y pase a embarcar en la pe
trolera P. P.-1, con carácter forzoso.
Madrid, 2 de marzo de 1950.
REGALADO
Excmos, Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del ,Caudillo y Almirante
Jefe del Servicio de Personal.
Destinos.—Se aprueba la determinación adoptada
por el Capitán General del Departamento Marítimo
de Cartagena al diego-ner que Electricista segun
do D. Emilio Noche Vico desembarque del destruc
tor Alcalá Galiano y pase a embarcar en el Chm
rruca„ con carácter forzoso.
Madrid, 2 de marzo de 1950.
REGALADO
1.;
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartágena, y Almirante Jefe del Ser
'
vicio de Personal..
Se aprueba la determinación adoptada por el
Capitán General del Departamento Marítimo de Cá
diz al disponer que iel Sanitario primero D. Manulel
del Cerro Bet=iquistáin pase a prestar sus servicios
en el Tercio Sur de Infantería de Marina, - en re
levo del* de igual clasie D. José Pan .CitSmez, que
cesa en el mismo y pasa destinado a la Escuela de
Suboficiales.
Ambos ,destinos con carácter. forzoso. .
Madrid, 2 de marzo de 1950.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departathento.




Cámbios de Espeeia,kdad.—Se dispone que el Ni--
sonal cje Contramaesttes que a continuación se re-p
laciona, que ha sido declarado "apto" en el curso
efectuado en. la Escuela de Suboficiales, con arre
glo a lo dispuesto en la Orden Ministerial de 5 de
octubre de 1949 (D. O. núm.272), cause baja en
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su Especialidad de procedencia y pase a la Sección
de Vuerto y •Pesca del Cuerpo de Suboficiales, con
el empleo de .Celador segundo, antigüedad de lo de
enero de 1950 y efectos administrativos a partir de
la revista del mes de febrero siguiente.
Este personal, de acuierao con' lo deterininado en
el artículo décimo de la Ley de 13 de diciembre del
a.fío 11-143 (D. O. núm. 286),/ !se escalafonará a con
tinuación .del de su n-d:..,Imo 'empleo D. Manuel Na





















Emilio Yepes Almagi o.
Cipriano Vidal Díaz.
Norberto Erniteta Es




Cambios de Especialidad.—Se dispone que el per-.
son-al de Sargentos de Infantería de Marina y .Con
destabie segundo que a continuación se relaciona,
qué ha sido declarado "apto" en el curso efectuado
en la Escuela de Suboficiales, con arreglo a lo dis
puesto en la. 'Orden Ministerial dé i de septiernbre
de. 1949 (D. O. núm. 10- ), cause baja en la Espe=
cialidad de procedencia y pase a la de 'Celadores de
Penitenciaría Naval del Cuerpo de Suboficiales, con
el empleo de 'Celador segundo, antigüedad de 45 de
dicilembre de- 1949 y efectos ,administrativos a par
•tir de la revista del mes de .enero de 1950; escala7
fanándose por el orden que se indica, de acuerdo con
lo que determina el irrtículo octavo del Decreto de
Io de diciembre de 1948 .,(D. O. 11M. 293)
Sargento de Infantería de Marina D. Vicente Mar
tínez Carballido.
Sargento de Infantería le Marina D. Antonio Roa
López.








Sargento de Infantería de !Marina D. Juan Ortiz
Rodríguez.
Sargznto de Infantería de Marina D. Luis Lobo
Condestable segundo D. Antonio Devesa Morales.
de Marina D. Angel ExpC
de Marina D. Joaquín Ri
de Marina D. Manuel Gó




Reemplazo por enfenno.—Como consecuencia de
expediente incoado al (fecto, de conformidad can le
informado por el Servicio Central de Sanidad y Jo
propuesto por el de Personal, se dispone que el
.Condestable primero (graduado de Alférez) del
Cuerpo de Suboficiales D. Santiago de la Cruz
Martínez pase a la situación de "reemplazo por en
ferme".
Madrid, 2 de marzo de 1950.
REGALADO
Excmos. Sres. 'Capitán General del Departarento
Marítimo de Cartagena, Almiránte Jefe del Ser
vicio o de Personal y General Jefe Superior de
Contabilidad.
Como Consecuencia de expediente incoado al
efecto, de conformidad con lo 1n-formado poT el
Servicio de Sanidad y lo 'propuesto por el de Per
sonal, se dispone -que el Sanitario segundo del. Cuer
po de Suboficiale§ D. Antonio Dnmínguez Alonso
'pase a la situación de "reemplazo por enfermo".
Madrid, 2 de marzo de 1950.
REGALADO
Excrnos. Sres. Capitán General del Departamento/Marítimo (le! El Ferrol del 'Caudillo, Almirante
jefe del Servicio de Personal y .Gerieral Jefe Supe-rior de Contabilidad.
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